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Объект исследования – организации в строительной сфере. 
Цель работы – провести обзор организации питания работников в 
строительной отрасли, которые работают непосредственно на строящимся 
объекте, влияния организации питания на их продуктивность и дать 
рекомендации по улучшению качества этого процесса. 
Методы исследования: анкетирования, логический, классификации, 
обобщения, сравнения.  
Полученные результаты и их новизна: разработан социальный 
проект с использованием международного стандарта PMBoK 5, 
направленный на содействие строительным организациям, на примере 
улучшения такого социального фактора как питание на строительном 
объекте.  
Область возможного практического применения: Строительные 
организации на территории Республики Беларусь. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Аб'ект даследавання - арганізацыі ў будаўнічай сферы. 
 
 
Мэта работы - правесці агляд арганізацыі харчавання работнікаў у 
будаўнічай галіны, якія працуюць непасрэдна на аб'екце які будуюцца, 
ўплыву арганізацыі харчавання на іх прадуктыўнасць і даць рэкамендацыі па 
паляпшэнню якасці гэтага працэсу. 
 
 
Метады даследавання: анкетавання, лагічны, класіфікацыі, 
абагульнення, параўнання. 
 
 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: распрацаваны спецыяльны праект з 
выкарыстаннем міжнароднага стандарту PMBoK 5, накіраваны на 
садзейнічанне будаўнічым арганізацыям, на прыкладзе паляпшэння такога 
сацыяльнага фактару як харчаванне на будаўнічым аб'екце.. 
 
 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: Будаўнічыя 
арганізацыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 
 
 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыў на адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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Object of research – organizations in the construction industry. 
 
Purpose of research – To make review of catering workers in the 
construction industry, which work directly on the object under construction, and 
review the impact on food, their productivity and make recommendations to 
improve the quality of the process. 
 
 
Research methods: questionnaires, logical, method of classification, 
generalization, comparison. 
 
 
Obtained results and their novelty: a special project within the 
international standard PMBoK 5 was created, which is aimed at promoting the 
construction companies within the example of improving social factors, such as 
nutrition on the construction site. 
 
 
Area of possible practical application: Construction companies within the 
territory of the Republic of Belarus. 
 
 
The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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